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⾲  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ཰⤖ᯝ 
㻌 11ྕᲷ㻌 31ྕᲷ㻌 ྜィ㻌
඲ఫᡞᩘ䠄ᡞ䠅㻌 448 448 896 
ᮍ㓄ᕸᩘ㻌 57 
㓄ᕸୡᖏᩘ䠄ୡᖏ䠅㻌 839 

































































































































































ᡤᅾᆅ රᗜ┴すᐑᕷ㧗㡲⏫ ⥲ᡞᩘ 896 ᡞ 
2 Ჷ 
15 㝵 
ᩜᆅ㠃✚ 46ha ఫᲷᩘ 
ᘓタ㛤ጞᖺ 1975 ᖺ 㧗ࡉ 
⟶⌮㛤ጞᖺ 1979 ᖺ ᘓ≀ᵓ㐀 RC 㐀 
୰ᗯୗᆺ 
90.43㹼94.62 ੍ 
⥲ᡞᩘ 7,236 ᡞ ఫᡞ࢔ࢡࢭࢫ 
 㸦㈤㈚ 5,643㸪ศㆡ 1,593㸧 ఫᡞ㠃✚ 
ఫᲷᩘ 32 Ჷ 







ᅗ ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷእほ ᅗ  ඹ⏝୰ᗯୗ
ᅗ 3 ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ ᖹ㠃ᅗ

ᅗ 4 ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ ᩿㠃ᅗ

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 ᒃఫయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸦ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶㹼 ᭶㸧
ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡢ 1 ᐊ㸦31 ྕᲷ 8 㝵㸧ࢆ࠾೉
ࡾࡋᮇ㛫୰ᩘᅇ࡟ศࡅ㸪ࡢ࡭ 1 ࠿᭶⛬ࡢᒃఫయ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ






ᅗ  ᅋᆅ࣭ఫᡞ࡟ᑐࡍࡿホ౯㸦㹬  」ᩘᅇ⟅㸧
 
ᅗ  ᅋᆅ࣭ఫᡞ࡟ᑐࡍࡿጇ༠Ⅼ㸦㹬  」ᩘᅇ⟅㸧
㸦௳㸧
㸦௳㸧
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